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E L M I L I A R I O D E M O R E L L 
Una nueva pieza viene a enriquecer la ya extensa colección epi-
gráfica del Museo Arqueológico: un miliario *. Viene a unirse al ya 
existente que pertenece a la época de Augusto. El nuevo, si bien no 
compite en antigüedad con él, sale ganando en la comparación res-
pecto a sus elementos epigráficos y su valor aumenta por la rareza de 
los miliarios pertenecientes al siglo iii, fecha a que corresponde éste. 
La inscripción dice así: 
IM[P CAES] P ^ LICI 
NIO VALERIANO PIO 
FILICI INVICTO AVG 
PONTIFICI M A X TRI 
BVNICIA P O T E S T T A 
[TI ] e o s [ P R ] O C O S 
[ I ]MP C A E [ S P LICINIO] 
VALERIO G[ALLIENO] 
[P] IO FILI[CI I N V I C T O ] 
AVG C5 PON[TIFICI M A X ] 
T R [ I B V N I C I A P O T E S T A ] 
TI ^ e o s [PROCOS] 
P p5 P O R [ . . . ] 
Cuya transcripción es: 
IMP(eratore) CAES(are) P(ublio) LICI / NIO VALERIANO P I O / 
FILICI I N V I C T O AVG(usto) / PONTIFICI MAX(imo) TRI / 
* Ingresado en el Museo Arqueológico Provincial de Tarragona, en junio de 
1976, con el Nüm. Inv. Gral.: 37.246. 
BVNICIA P O T E S T T A / T I CO(n)S(ule) PROCO(n)S(ule) / IMP 
(eratore) CAES(are) P(ublio) LICINIO / VALERIO GALLIENO / 
PIO FILICI I N V I C T O / AVG(usto) PONTIFICI MAX(imo) / 
TRIBVNICIA P O T E S T A / TI CO(n)S(ule) PROCO(n)S{ule)/ P(?) 
PORTI(?) . . . 
Y cuya traducción es: 
Siendo emperador el César Public Licinio Valeriano Pío Félix Invicto 
Augusto, Pontífice Máximo, con potestad tribunicia, cónsul y procónsul. 
(Y) siendo emperador el César Publio Licinio Valerio Galieno Pío 
Félix Invicto Augusto, Pontífice Máximo, con potestad tribunicia, cón-
sul y procónsul. P(?) Porti . . . 
Se trata de un miliario, aunque desgraciadamente se han perdido 
las últimas líneas donde tendría que figurar la expresión de las millas 
que lo separaban de Roma ' o de la ciudad más importante y más cer-
cana, en este caso Tarraco. Abona esta tesis el hecho de que haya 
aparecido en Morell, a 15 km de Tarragona, en la antigua vía que 
conduce a Lérida, región por lo demás muy romanizada y rica en villas 
y que ha librado ya otros monumentos epigráficos La primera con-
clusión que ofrece el miliario es que la vía no era estatal, pues de ha-
berlo sido el nombre del emperador se hubiera expresado en nomi-
nativo. 
El soporte de la inscripción es una columna que ya estaba defor-
mada antes de grabarse, de arenisca muy blanda y que no ha permi-
tido la conservación que sería de desear. Tiene una altura de 1,71 m 
y un diámetro de 0,53 m. Se han conservado trece líneas de una lon-
gitud media de 0,89 m y las letras oscilan entre 8 y 10 cm de altura. 
Las letras, propias del s. m, son elegantes, muy regulares y bien eje-
cutadas, conservando restos de pintura roja. Como signo de puntua-
ción separativo encontramos las típicas «hederá distinguens». Este 
mismo tipo de letra (útil para la datación de muchas inscripciones a 
base de los tipos utilizados) está atestiguado en otras inscripciones. 
Se puede comparar con la n.° 516 de la obra citada de G. Alfoldy, por 
dar un ejemplo que sirva de muestra. 
El lapidario, si bien conocía su oficio, no así la ortografía latina, 
a juzgar por los errores que cometió. Los observados son los siguientes: 
en la línea 3 FILICI por FELICI, error que se repite en la línea 9; 
no es de extrañar conociendo el proceso avanzado de descomposición 
1. P. BATLLE, Epigrafía latina, Barcelona, 1946. 
2. G. ALFOLDY, Die Rómischen Inschriften von Tarraco, Berlín, 1975. 
en que se encuentra la lengua latina en la fecha de la inscripción. En 
este caso puede ser indicativo de una indecisión en la pronunciación 
de la palabra (producto de una hipotética característica regional: ten-
dencia a cerrar la e) o bien de la inseguridad general en que había 
caído el uso vulgarizado del latín. En todo caso podría demostrar una 
evolución lingüística, cosa que no nos ocupa aquí. Otro error orto-
gráfico lo encontramos en la repetición de la T en P O T E S T T A (lí-
nea 5). 
En la línea 8 leemos Valerio donde querríamos leer Valeriano 
como correspondería a Galieno, siguiendo a J. M. R o l d á n p e r o no 
nos cabe ninguna duda leer en esta desgraciadamente incompleta 
línea una C o G detrás de Valerio, lo que no deja lugar a dudas sobre 
quién es el IMP CAES que viene asociado a Licinio Valeriano. Por 
otro lado, y en confirmación de lo acabado de exponer, estos dos em-
peradores aparecen también asociados en sendas inscripciones que 
recoge el C.I.L. (n." 2199 y n.° 4691). Con todo ello resulta sencillo 
completar la inscripción exactamente teniendo en cuenta la longitud 
de las líneas y los cargos y abreviaturas que son los clásicos de este 
tipo de inscripciones. 
En lo referente a la datación, sabido que el reinado de Licinio Va-
leriano transcurrió entre los años 253 y 268, teniendo en cuenta que 
recibió el título de Germánico Máximo en los años 256-257 y que este 
título no aparece, la fecha se reduce al período 253 a 256. Si además 
se observa que Licinio Valeriano y Gallieno ejercieron el consulado 
conjuntamente en el año 254, indudablemente la fecha de la inscrip-
ción, que figura en ablativo, es el citado año 254, el mismo que el C.LL. 
da para la inscripción n.° 4691, antes citada. 
Por último hay que añadir que en la última línea legible, muy mu-
tilada, parece leerse el nombre del mecenas que llevó a cabo la obra 
en cuestión, de quien podemos leer el praenomen P(ublio) y parte del 
nomen Porti..., en el lugar que corresponde después de hacer men-
ción de los emperadores bajo cuyo reinado se efectuarían las obras. 
Por lo tanto es posible afirmar que en el año 254 p.C. se llevaron 
a cabo unas obras de restauración y consolidación de la vía que unía 
las localidades de Tarragona y Lérida, a la altura de Morell y bajo 
el patrocinio de un tal Publio Porti... 
Félix J. MONTÓN BROTO 
3. J. M. ROLDAN, Repertorio de Epigrafía y Numismática latinas. Salamanca, 
1969. 
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